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ABSTRAK
DewiIndriyanti. K6411020. PERBEDAAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
STUDENT CREATED CASE STUDIES DAN QUESTION STUDENT HAVE
TERHADAP PARTISIPASI BELAJAR PADA KOMPETENSI DASAR 
MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI 
INDONESIA SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 NGEMPLAK TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan strategi
pembelajaran Student Created Case Studies dan Question Student Have terhadap
partisipasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak pada Kompetensi Dasar
menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia Tahun ajaran 2014/2015.
Penelitian ini termasuk Postest Only Control Design. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 2014/2015 
sebanyak 8 kelas dengan jumlah 256 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalahTeknik cluster sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan angket tertutup dan menggunakan teknik observasi dan
dokumentasi. Uji homogenitas menggunakan uji Barlet, uji normalitas menggunakan
rumus Chi Kuadrat dan uji hipotesis menggunakan uji-t atau t-test dibantu dengan 
Microsoft Excel. Hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 11,613>nilaittabel
sebesar 1,984 dengan taraf signifikansi sebesar 0,05, sehingga kesimpulan hasil
penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan strategi pembelajaran Student Created 
Case Studies dan Question Student Have terhadap partisipasi belajar siswa pada
Kompetensi Dasar rmenampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia siswa
kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015.
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ABSTRACT
DewiIndriyanti. K6411020. THE DIFFERENCE OF STUDENT CREATED CASE 
STUDIES AND QUESTION STUDENT HAVE LEARNING STRATEGIES ON 
LEARNING PARTICIPATION IN BASIC COMPETENCY OF FEATURING 
PARTICIPATION IN POLITICAL SYSTEM IN INDONESIA (A STUDY ON 
THE 10TH GRADERS OF SMA NEGERI 1 NGEMPLAK IN THE SCHOOL 
YEAR OF 2014/2015).Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta 
SebelasMaret University. October 2015
This study aimed to find out whether or not there is a difference of Student 
Created Case Studies and Question Student Have learning strategies on learning 
participation in basic competency of featuring participation in political system in 
Indonesia (A Study on the 10th graders of SMA Negeri 1 Ngemplak in the school year 
of 2014/2015).
The method employed in this research was experimental one with posttest 
only control design. The population of research was the 10th graders of SMA Negeri 1
Ngemplak consisting of 256 students. The sample was taken using random sampling 
technique. Data collection was carried out using closed-end  questionnaire, 
observation sheet and documentation techniques. The questionnaire instrument was 
tried out first to find out its validity and reliability. Validity test was conducted using 
Pearson’s product moment formula. Based on the validity test, it could be found that 
34 out of 40 question items were valid. To test the reliability of instrument, Cronbach 
alpha formula was used. From the result of calculation, it could be found that the 
reliability of questionnaire was 0.832 meaning that its reliability was very high 
because it is more than 0.800. Technique of analyzing data used in this study was 
prerequisite test using normality and homogeneity test. While hypothesis testing was 
carried out using T-test.
The result of t-test calculation showed that t-statistic value was 11.613 > t-
table of 1.984 at significance level 0.05, so that it could be concluded that there was 
a difference of Student Created Case Studies and Question Student Have learning 
strategies on learning participation in basic competency of featuring participation in 
political system in Indonesia (A Study on the 10th graders of SMA Negeri 1 Ngemplak 
in the school year of 2014/2015).
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